運輸及通信の速度の差異が商業の投機性に及ぼす影響 -商業の永遠性に関する一考察- by 宮島 保衞
運
聡
及
通
信
の
速
度
の
差
異
が
一
商
業
の
投
機
性
に
及
ぼ
す
影
響
l
l商
業
の
永
遠
性
に
閲
す
る
一
考
察
i
i
宮
直
ドリ
口
本
S
A
T
-
街
通
信
機
関
及
運
輸
機
関
の
後
遣
が
商
業
に
及
ば
す
影
響
に
就
て
は
経
済
原
論
及
交
通
論
等
に
閲
す
る
著
書
に
活
常
説
明
せ
ら
れ
て
居
る
庭
で
あ
っ
て
滋
に
再
説
す
る
の
必
要
が
無
い
さ
忠
ふ
、
然
し
乍
ら
返
信
機
関
の
後
達
ご
運
輸
機
関
の
後
建
ご
の
相
互
的
関
係
が
商
業
に
及
ぼ
す
影
響
に
閲
し
て
は
未
だ
充
分
な
る
研
究
が
遂
げ
ら
れ
て
居
ら
な
い
。
従
来
挙
者
の
説
く
所
に
依
れ
ば
交
通
の
後
遺
は
商
業
の
投
機
性
な
減
少
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
さ
断
定
し
て
居
る
、
私
見
に
依
れ
ば
此
の
遮
設
は
夫
れ
白
践
に
於
て
は
大
腿
正
蛍
な
る
断
定
で
ゐ
る
が
若
じ
一
歩
進
ん
で
迩
総
の
後
遺
さ
通
信
の
後
達
さ
の
相
互
的
関
係
に
着
目
し
現
在
及
賂
来
に
於
て
運
輸
の
落
度
が
返
信
の
速
度
に
、
議
に
及
ば
な
い
こ
さ
や
』
考
察
し
之
を
迩
輸
の
遮
反
さ
道
信
の
誌
良
さ
が
路
一
致
し
て
居
っ
た
電
信
電
話
俊
明
前
の
時
代
さ
比
較
し
た
な
ら
ば
交
迩
の
後
遣
が
商
業
の
投
機
性
に
及
ぼ
す
影
響
に
就
て
は
従
来
卒
者
の
起
輸
及
詔
信
の
迩
民
の
怯
記
長
が
同
誌
の
投
銭
性
に
K
U
H
寸
影
響
八
九
商
業
主
経
済
九
O 
説
明
し
て
居
っ
た
様
に
筒
草
に
断
定
し
得
な
い
次
第
で
あ
っ
て
寧
ろ
交
通
の
後
達
し
た
今
日
の
方
が
過
去
に
於
げ
る
よ
り
も
商
業
の
投
機
性
は
増
大
し
て
居
る
、
其
の
原
因
は
金
融
機
閥
、
信
用
制
度
、
取
引
所
の
後
建
等
他
に
も
有
カ
な
る
理
由
が
存
す
る
こ
さ
は
勿
論
で
あ
る
が
交
誕
の
後
遺
が
却
っ
て
商
業
の
投
機
性
ケ
増
大
せ
し
め
た
こ
さ
も
守
は
れ
な
い
事
貸
で
あ
っ
て
其
の
誘
因
は
買
に
運
輸
ε
通
信
さ
の
議
反
が
一
致
併
行
し
な
い
匁
め
で
あ
る
、
而
も
其
の
誘
因
た
る
蓮
総
さ
通
信
さ
の
惑
反
の
不
一
致
は
永
久
に
除
去
し
得
な
レ
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
若
し
逗
総
さ
遮
信
さ
の
速
度
の
不
一
致
に
基
く
商
業
の
投
機
性
が
永
遠
に
除
く
y
べ
か
ら
ゴ
る
も
の
ご
す
れ
ば
此
の
考
察
は
私
企
業
ご
し
て
の
商
業
の
永
遠
性
如
何
さ
云
ふ
問
題
に
関
聯
し
て
来
る
の
で
あ
る
、
露
図
の
労
農
政
府
は
外
図
貿
易
ぞ
図
管
事
業
ざ
し
て
居
る
が
果
し
て
右
は
可
能
な
り
や
否
や
、
若
し
運
総
さ
遜
信
之
の
速
度
が
永
久
に
一
致
し
な
い
怨
め
に
商
業
の
投
機
性
が
永
遠
に
除
去
せ
ら
れ
な
い
も
の
ぜ
す
れ
ば
此
黙
に
於
て
も
貿
易
の
園
管
さ
云
ふ
こ
さ
は
可
能
性
に
乏
し
い
V
4
8
の
さ
な
る
、
勿
論
此
の
問
題
は
企
業
組
織
の
会
般
に
関
聯
す
る
問
題
で
あ
っ
て
此
の
如
〈
筒
草
に
論
述
し
去
る
こ
さ
は
頗
る
危
険
で
あ
る
が
商
業
の
投
機
性
が
永
久
に
除
去
し
得
な
い
も
の
ご
す
れ
ば
貿
易
の
図
惨
さ
云
ふ
こ
之
が
或
は
商
業
の
廃
滅
ご
謂
ふ
こ
さ
が
他
の
方
面
か
ら
終
局
の
民
利
な
り
さ
結
論
せ
ら
る
¥
A
様
な
場
合
が
あ
る
三
仮
定
し
て
も
此
黙
に
於
て
賀
行
し
難
い
を
諭
吉
な
b
は
せ
ぬ
か
吉
田
山
ふ
。
仰
っ
て
私
は
従
来
祭
者
が
伶
b
鰯
れ
て
居
ら
な
い
逗
総
さ
通
信
さ
の
相
互
的
関
係
を
商
業
の
投
機
性
及
永
遠
牲
に
関
す
る
一
考
察
ご
し
て
怒
に
観
察
し
て
見
反
い
三
思
ふ
。
第
一
、
電
信
電
話
の
賞
用
前
に
於
け
る
逗
聡
芝
、
通
信
さ
の
関
係
電
信
電
話
の
後
明
及
賞
用
は
逗
聡
さ
道
信
さ
の
相
悶
的
関
係
を
断
絶
せ
し
め
商
業
取
引
に
一
大
経
化
を
奥
へ
た
も
の
で
之
ケ
以
て
一
時
期
ケ
劃
す
る
こ
さ
が
遁
蛍
で
あ
る
、
倫
電
信
電
話
安
用
前
ケ
更
に
忍
総
が
機
械
カ
に
依
ら
ま
b
し
時
代
さ
機
械
カ
に
依
れ
る
時
代
さ
に
分
つ
こ
之
が
出
来
る
。一
、
運
輸
機
関
が
全
然
機
械
カ
に
依
ら
ぎ
り
し
時
代
に
於
け
る
運
総
て
逓
信
ご
の
関
係
迩
除
機
関
が
全
然
機
械
カ
に
依
ら
‘
ざ
る
時
代
さ
は
蓮
総
が
人
力
、
動
物
の
カ
若
く
は
雨
者
の
牽
引
す
る
平
に
依
っ
た
時
代
で
あ
っ
て
此
の
時
代
に
於
て
は
通
信
も
人
力
に
依
る
飛
脚
の
時
代
で
あ
っ
て
逗
総
機
関
三
通
信
機
関
さ
が
全
然
一
致
し
て
居
っ
た
、
勿
論
殿
格
に
謂
へ
ば
此
の
時
代
に
於
て
も
飛
脚
に
依
る
返
信
の
速
度
は
人
カ
又
は
動
物
カ
総
迭
の
速
度
に
勝
つ
て
は
居
た
が
其
の
差
は
経
済
上
の
現
象
ご
し
て
観
察
す
る
に
足
ら
ぎ
る
桂
皮
で
あ
っ
て
運
輸
及
通
信
の
法
度
の
差
異
が
商
業
投
機
性
に
及
ぼ
寸
影
響
九
商
業
主
経
済
九
且
迩
総
の
不
使
仁
基
き
商
業
取
引
の
範
国
の
狭
小
な
り
し
結
局
め
需
給
の
合
致
容
易
に
し
て
商
業
の
投
機
性
は
極
め
て
僅
少
，
で
あ
っ
た
、
現
に
支
那
の
奥
地
に
は
此
の
時
代
に
属
す
る
ご
思
考
せ
ら
る
る
が
如
き
地
域
が
あ
る
が
其
の
商
業
は
極
め
て
投
機
性
に
乏
し
い
。
二
、
運
聡
機
闘
が
機
械
カ
の
み
に
依
b
た
る
時
代
蒸
気
機
関
に
依
る
汽
車
汽
舶
の
賞
用
以
後
の
時
代
で
あ
っ
て
大
般
に
於
て
一
入
四
O
年
以
後
の
時
代
で
あ
る
。
此
の
時
代
に
於
て
も
返
信
は
依
然
ざ
し
て
総
て
此
等
の
逗
聡
機
関
に
依
っ
て
結
局
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
道
信
機
関
さ
迩
除
機
関
芝
、
は
一
致
し
て
足
り
従
っ
て
大
陸
に
於
て
通
信
の
速
度
さ
迩
拾
の
遮
反
ご
は
一
致
し
て
居
っ
た
、
勿
論
陸
上
に
於
て
も
海
上
に
於
て
も
通
信
物
は
最
も
迅
速
な
る
逗
総
機
関
に
依
っ
て
聡
返
せ
ら
る
る
か
ら
最
も
遅
い
運
輸
さ
遮
信
さ
の
問
に
は
多
少
の
速
度
の
差
が
存
し
た
り
れ
ざ
も
以
て
商
業
取
引
に
投
機
性
を
増
大
せ
し
む
る
程
反
に
は
達
し
な
か
っ
た
。
此
の
場
合
に
商
業
の
投
機
性
の
本
質
ケ
一
一
応
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
ロ
商
業
の
投
機
性
さ
謂
ふ
こ
ご
は
商
品
の
.
需
要
三
供
給
さ
の
相
互
的
関
係
仁
川
演
す
る
商
人
の
見
込
迷
ひ
か
ら
起
る
不
可
抗
力
的
な
物
伎
の
際
落
で
ゐ
る
、
商
品
の
供
給
は
或
程
度
迄
統
計
の
カ
ケ
借
り
る
こ
ぜ
じ
依
っ
て
確
買
に
推
測
し
符
る
佐
官
で
あ
る
、
反
之
商
品
の
需
要
ご
云
ふ
も
・
の
は
一
元
来
人
の
心
裡
に
屈
す
る
事
柄
で
あ
っ
て
之
を
推
測
す
る
こ
さ
は
頗
る
困
難
で
あ
る
。
理
論
上
推
測
し
得
る
ご
し
て
も
其
は
極
め
て
近
い
賂
家
の
一
瞬
間
に
於
け
る
需
要
に
過
ぎ
な
い
、
明
日
の
需
要
は
全
然
心
裡
に
留
保
せ
ら
れ
て
居
る
事
買
に
過
ぎ
な
い
。
此
の
意
味
に
於
て
も
商
業
の
投
機
性
は
本
質
的
の
も
の
で
あ
る
、
然
し
乍
ら
兎
に
角
外
面
に
表
現
せ
ら
れ
た
る
!
換
言
す
れ
ば
商
業
取
引
市
場
に
現
は
れ
た
る
l
需
要
ご
供
給
さ
を
成
る
ぺ
く
確
買
に
且
迅
速
に
推
測
す
る
こ
ご
が
出
来
れ
ば
商
業
の
投
機
性
は
一
応
減
少
す
る
も
の
で
.
あ
る
。
此
時
代
に
於
て
は
辺
信
の
遮
反
が
前
の
時
代
に
比
し
埼
迩
し
従
て
賂
来
の
需
給
に
濁
す
る
推
測
の
総
~
貫
性
は
治
加
し
た
る
さ
共
に
一
・
万
共
の
推
測
に
基
き
て
匁
さ
る
る
支
貸
契
約
(
通
信
)
之
良
民
契
約
の
宣
行
た
る
商
品
の
総
設
ご
の
問
に
迷
反
の
差
異
な
生
子
る
に
至
ら
な
か
ハ
J
た
の
で
商
業
の
投
機
牲
は
相
昨
日
減
少
す
ぺ
き
佐
官
で
あ
る
。
尤
も
前
の
時
代
に
於
て
は
商
業
取
引
の
純
国
i
従
て
需
給
推
測
の
範
回
i
極
め
て
狭
小
で
あ
っ
た
の
で
通
信
の
港
反
還
さ
に
拘
ら
争
終
来
の
需
給
ケ
比
較
的
硲
買
に
推
測
し
符
た
の
で
あ
る
が
、
交
通
の
袋
詰
に
件
ひ
商
業
取
引
の
範
国
著
し
く
増
大
し
賂
家
の
需
給
合
推
測
す
る
こ
さ
一
庇
困
難
ざ
な
っ
た
の
で
、
彼
此
考
丑
す
る
時
は
必
十
し
も
商
業
の
投
機
性
が
減
少
し
た
さ
も
断
定
す
る
こ
ご
が
出
来
な
い
。
運
輸
及
、
通
信
の
迩
皮
の
差
具
が
商
業
投
機
性
に
及
ぼ
マ
m訪
問
的
一
同
九
商
業
主
経
涛
九
四
第
二
、
電
信
電
話
の
賞
用
以
後
に
於
け
る
運
輸
さ
通
信
さ
の
関
係
一
、
運
輸
さ
逓
信
ぎ
の
分
離
詑
隔
地
者
の
観
念
の
遜
化
前
述
し
た
る
が
如
く
電
信
電
話
の
俊
明
及
一
入
七
O
年
頃
以
降
の
世
界
的
資
用
は
道
信
さ
逗
総
さ
の
関
係
争
』
分
離
せ
し
め
以
て
商
業
取
引
じ
濁
し
一
大
愛
化
を
生
悲
し
め
た
の
で
あ
る
、
尤
も
電
信
さ
電
話
さ
は
共
に
電
気
に
依
る
通
信
で
は
あ
る
が
商
業
取
引
に
及
ぼ
す
機
能
は
徐
程
臭
っ
て
居
る
、
電
話
は
従
来
の
隔
地
者
の
概
念
を
旋
支
せ
し
め
事
賃
上
は
隔
地
者
で
あ
っ
て
も
電
話
に
依
る
場
合
は
謝
話
者
の
関
係
に
あ
る
も
の
さ
見
倣
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
さ
ざ
な
っ
た
、
従
て
隔
地
者
さ
濁
話
者
さ
の
区
別
ケ
意
思
表
示
傍
遣
の
方
法
の
縫
続
性
の
有
無
に
求
め
が
、
C
る
伝
得
な
い
こ
ご
に
な
っ
た
、
電
話
は
意
思
表
示
傍
遣
の
方
治
定
し
て
纏
演
性
を
有
せ
ざ
る
に
反
し
，
電
信
の
場
合
に
は
濁
話
者
の
関
係
に
立
つ
者
は
俊
信
局
芯
受
信
局
さ
で
あ
っ
て
利
用
者
さ
其
の
相
手
方
さ
の
問
に
は
電
信
局
が
紙
片
に
記
載
し
た
る
立
思
表
示
l
電
報
紙
ー
が
傍
建
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
後
者
に
依
る
通
信
は
滋
続
性
含
有
す
る
の
で
あ
る
、
電
信
之
電
話
ご
の
問
に
は
此
の
差
異
は
存
す
る
が
然
し
道
信
が
迩
総
ご
絶
総
す
る
に
至
っ
た
駄
に
於
て
は
共
逸
で
あ
る
。
今
日
本
邦
さ
北
米
ご
の
問
に
於
て
共
の
日
に
、
又
日
本
ご
欧
洲
諸
国
さ
の
問
に
於
て
は
翌
日
に
電
信
が
到
達
す
る
ご
云
ふ
買
況
か
ら
見
る
も
隔
地
の
距
離
は
著
し
く
短
縮
せ
ら
れ
た
次
第
で
あ
っ
て
之
を
電
信
の
俊
明
前
に
比
較
す
れ
ば
非
常
な
る
相
違
で
あ
る
。
二
、
運
輸
の
俊
一
連
ご
業
の
速
度
返
球
機
関
の
治
以
遠
は
之
を
其
の
速
度
さ
安
全
さ
の
こ
結
に
於
て
見
る
こ
さ
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
般
に
之
を
迷
反
の
み
に
限
定
す
る
も
、
近
時
の
進
歩
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
飛
行
機
飛
行
般
は
暫
く
拾
き
汽
車
汽
般
に
就
て
見
る
も
汽
車
に
於
て
は
短
距
離
の
場
合
に
は
一
時
間
百
二
十
哩
の
卒
均
速
カ
を
出
し
た
る
レ
コ
ー
ド
が
あ
b
汽
般
に
於
て
は
二
十
入
節
の
遮
カ
を
有
す
る
快
速
舶
が
あ
る
に
至
っ
た
、
然
し
乍
ら
之
を
電
信
電
話
の
如
く
殆
ん
ぜ
速
度
の
無
限
大
の
も
の
ご
比
較
す
る
時
は
其
の
差
異
は
非
常
の
も
の
で
あ
っ
て
運
総
さ
通
信
ε
は
還
に
絶
縁
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
今
某
省
に
於
て
最
近
買
験
し
た
る
郵
便
物
到
着
目
数
ケ
見
る
に
左
の
如
く
で
あ
っ
て
之
は
同
時
に
飛
行
機
飛
行
加
を
除
き
た
る
最
高
速
府
民
の
逗
総
さ
見
る
こ
さ
が
出
来
る
が
之
を
原
則
ご
し
て
其
の
日
の
内
に
到
達
す
る
電
信
遮
信
芯
比
較
す
る
時
は
如
何
に
其
の
差
異
が
大
な
る
か
を
知
る
こ
さ
が
出
来
る
ロ
倫
敦
来
京
間
二
十
七
日
乃
至
三
十
四
日
伯
林
束
京
間
三
十
三
日
乃
至
三
十
五
日
運
輸
及
遁
信
の
法
度
の
差
異
が
商
業
投
銭
性
に
及
ぼ
す
彰
響
九
五
商
業
主
経
済
九
六
巴
里
来
京
間
二
十
八
日
乃
至
三
十
四
日
紐
育
来
京
間
十
入
日
乃
至
二
十
三
日
桑
港
東
京
間
十
四
日
乃
至
二
十
日
晩
呑
披
来
京
間
日
乃
至
二
十
日
y
オ
デ
ジ
ャ
ネ
ロ
来
京
間
二
十
八
日
乃
至
四
十
三
日
ナ
シ
バ
ウ
ノ
官
東
京
間
四
十
三
日
乃
至
四
十
七
日
ぺ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
束
京
間
四
十
三
日
乃
至
五
十
二
日
関
安
東
京
間
二
十
日
乃
至
二
十
九
日
ジ
ド
ニ
I
来
京
間
三
十
一
日
乃
至
三
十
七
日
孟
買
来
京
間
二
十
二
日
乃
至
三
十
五
日
天
津
来
京
間
六
日
乃
至
七
日
上
海
東
京
間
六
日
乃
至
七
日
重
慶
来
京
間
二
十
六
日
乃
至
三
十
三
日
上
記
の
最
遅
速
度
さ
雄
も
宕
は
郵
便
物
子
扱
ふ
汽
平
汽
般
使
の
こ
さ
で
あ
っ
て
商
業
上
.
に
於
け
る
貨
物
の
運
総
は
上
記
の
二
倍
内
外
の
日
数
ケ
要
す
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
、
通
信
之
運
輸
ご
の
分
離
に
因
る
商
業
の
投
機
性
商
業
取
引
は
之
を
二
段
に
別
け
て
考
ふ
ぺ
き
で
ゐ
る
口
第
一
段
に
於
て
は
頁
手
さ
究
手
さ
の
問
に
法
律
上
の
責
買
契
約
が
締
結
せ
ら
れ
、
第
二
段
ご
し
て
此
が
履
行
ご
し
て
商
品
の
特
迭
及
代
金
の
支
梯
が
結
局
き
る
〉
の
で
あ
る
。
全
然
商
品
の
轄
迭
を
妻
せ
、
ざ
る
場
令
も
あ
る
が
原
則
ご
し
て
は
蒋
迭
を
妥
す
る
場
合
が
多
い
。
第
一
段
の
契
約
は
説
話
者
間
の
場
合
も
あ
り
又
隔
地
者
間
の
場
令
も
あ
る
が
、
釣
話
者
間
の
場
令
で
も
其
の
劉
話
者
の
琉
れ
か
が
本
庖
又
は
主
人
の
指
示
を
仰
ぎ
又
は
需
要
地
若
く
は
供
給
地
の
商
況
佐
知
悉
す
る
E
を
要
す
る
場
合
が
多
く
、
結
局
遮
信
に
依
る
場
令
が
大
部
分
で
あ
る
が
通
信
は
電
信
に
依
る
場
合
が
多
い
の
で
商
談
は
迅
速
に
成
立
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
然
る
に
第
二
段
の
蓮
聡
は
此
の
如
〈
疾
風
迅
雷
的
に
完
了
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
、
汽
車
汽
般
の
速
度
は
到
底
電
信
に
及
ば
な
竹
内
図
商
業
の
如
く
短
距
離
の
場
合
は
さ
う
で
も
な
い
が
外
岡
貿
易
の
如
〈
長
距
離
の
場
会
に
は
可
成
り
の
日
数
を
要
す
る
こ
ご
は
前
惑
の
逸
b
で
あ
る
。
例
へ
ば
日
本
さ
南
米
さ
の
問
で
は
電
信
に
依
る
商
取
引
は
二
日
間
位
で
済
な
が
貨
物
の
輸
送
は
三
ヶ
月
以
上
を
要
し
其
の
問
に
約
三
ヶ
月
の
差
が
存
す
る
、
三
ヶ
月
の
問
に
は
需
給
関
係
の
越
化
ケ
生
じ
債
格
の
愛
勤
す
る
の
が
寧
ろ
常
態
で
あ
る
。
此
の
債
格
の
援
勤
こ
そ
は
買
に
商
業
を
投
機
的
な
迩
愉
及
遁
信
の
誌
皮
の
差
異
が
商
業
投
機
性
に
及
ぼ
す
彦
容
九
七
商
業
主
経
済
九
入
ら
し
む
る
主
因
で
あ
る
、
南
米
の
如
〈
非
常
じ
遠
距
離
の
場
令
に
非
令
さ
も
同
様
で
あ
る
。
今
日
の
需
給
関
係
は
或
程
度
迄
正
確
に
知
り
得
る
で
あ
ら
う
が
明
日
の
需
給
関
係
は
僅
に
推
測
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
.
況
や
数
十
日
、
数
ヶ
月
の
将
来
に
於
け
る
需
給
関
係
は
之
を
推
測
す
る
こ
さ
す
ら
困
難
で
あ
る
、
否
不
能
で
あ
る
ロ
尤
も
日
本
さ
支
那
閲
浴
場
さ
の
問
の
如
く
約
竿
ヶ
月
位
で
蓮
聡
が
完
了
す
る
近
距
離
の
地
域
間
に
は
多
少
の
投
機
性
が
あ
る
芯
し
で
も
極
め
て
些
少
の
も
の
で
あ
る
ご
云
ふ
人
が
有
る
か
も
知
r
れ
な
い
。
然
し
乍
ら
之
は
棉
花
な
b
雑
穀
な
b
、一
つ
の
代
表
的
商
品
の
取
引
は
今
日
は
総
て
世
界
的
市
場
の
影
響
を
受
く
る
も
の
な
る
こ
ご
を
忘
れ
た
一
一
一
回
で
あ
る
。
日
本
ご
支
那
之
の
問
の
雑
穀
の
取
引
も
英
図
さ
南
米
さ
の
問
の
雑
穀
取
引
の
影
響
&
受
け
る
の
で
あ
る
、
少
く
共
総
詮
に
十
日
以
上
を
要
す
る
が
'
却
さ
区
間
に
於
て
は
商
業
上
の
意
義
含
有
す
る
に
足
る
程
の
物
債
の
箆
勤
が
契
約
蛍
時
ご
験
設
定
了
期
日
さ
の
問
に
起
る
も
の
さ
謂
っ
て
差
支
な
い
。
此
の
如
く
逓
信
之
逗
総
ぎ
の
速
度
の
差
異
は
交
遮
の
後
建
に
件
ふ
取
引
範
囲
の
媛
大
三
相
侯
っ
て
商
業
に
投
機
性
を
附
奥
し
た
次
第
で
あ
っ
て
電
信
電
話
の
俊
明
は
此
の
投
機
性
を
誘
致
し
た
有
力
な
る
縁
由
で
あ
る
、
或
は
之
に
濁
し
電
信
の
賞
用
は
各
地
市
債
の
縫
動
含
迅
速
に
遮
報
す
る
こ
さ
に
依
っ
て
投
機
性
を
緩
和
せ
し
め
た
さ
論
じ
て
私
見
を
駁
す
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
私
見
は
勿
論
此
穏
の
見
解
を
も
考
慮
に
入
れ
て
の
断
定
で
あ
る
。
第
三
、
終
戒
に
於
け
る
通
信
之
蓮
総
さ
の
関
係
前
述
の
如
く
商
業
の
投
機
性
は
通
信
さ
運
輸
さ
の
迷
信
品
の
削
節
に
も
起
因
し
て
居
る
の
で
あ
る
か
ら
賂
来
の
問
題
守
考
察
す
る
に
は
勝
家
に
於
け
る
認
信
ご
逗
総
ご
の
速
度
念
珠
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
、
皿
山
泉
主
也
会
一
ロ
圃
占
3
d
4叶バ
-
t
t
q
l
無
線
電
信
・
は
其
の
装
置
に
於
て
は
有
線
屯
信
さ
異
る
E
勿
論
で
あ
る
が
商
業
上
の
機
能
に
於
て
は
雨
者
の
問
に
大
な
る
差
異
を
認
め
待
な
い
、
真
手
三
買
手
ご
の
直
接
調
誌
で
は
な
く
一
也
信
局
ご
一
玄
ふ
仲
介
者
が
雨
者
の
問
に
通
信
念
傍
山
返
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
北
(
の
迷
反
に
於
て
も
理
論
上
は
大
差
が
無
い
、
尤
も
実
際
上
通
信
の
議
反
に
は
差
異
が
存
す
る
、
又
有
線
電
信
の
如
く
電
線
を
要
し
な
い
か
ら
通
信
が
低
廉
で
あ
り
且
つ
有
線
電
信
に
屡
々
起
る
電
線
の
切
断
壮
一
す
に
依
る
故
障
か
也
、
避
け
得
る
の
便
利
は
あ
る
。
殊
に
一
向
上
迩
送
に
お
し
て
は
姑
主
又
は
加
舶
利
用
者
さ
蝕
長
さ
の
問
に
自
由
に
、
通
信
が
A
A
さ
れ
る
結
果
商
品
の
取
引
上
及
船
舶
の
利
用
上
非
常
な
る
便
利
を
増
進
せ
し
め
殆
ん
ざ
一
持
廷
の
新
時
代
企
劃
し
た
も
の
ご
誌
づ
て
差
支
な
い
犯
的
及
必
伝
の
訟
広
の
山
北
川
内
(
が
市
栄
投
椛
位
に
及
日
寸
間
取
引
一
日
九
九
商
業
ミ
経
済
一0
0
此
の
如
く
有
線
電
信
を
利
用
し
符
ぎ
り
し
場
所
さ
の
問
に
有
総
屯
信
同
様
の
利
便
を
奥
へ
た
さ
謂
ふ
程
度
の
無
線
電
信
の
便
利
は
之
ケ
認
め
得
る
が
有
線
電
信
に
比
し
商
業
上
の
機
能
を
異
に
す
る
程
の
速
度
の
差
異
は
之
を
認
め
る
こ
三
が
出
来
な
い
。
工
、
無
線
電
話
無
線
電
話
は
電
信
に
非
子
し
て
電
話
で
あ
る
か
ら
通
信
の
内
容
ケ
無
線
電
信
よ
り
も
詳
細
に
停
達
し
得
る
利
便
は
ゐ
る
。
然
し
有
線
電
話
同
様
に
総
て
の
頁
手
さ
只
手
さ
が
直
接
に
調
話
し
得
る
が
如
き
こ
さ
は
波
長
の
関
係
上
現
在
に
於
て
は
之
を
想
像
し
得
な
い
。
ピ
ー
ム
式
の
如
く
一
方
に
の
み
電
波
が
進
む
新
俊
明
に
於
て
も
同
様
の
困
難
が
存
す
る
、
放
没
に
依
り
取
引
所
の
相
場
を
早
く
傍
注
す
る
こ
さ
は
出
来
る
が
放
な
以
外
の
方
法
ご
し
て
は
電
話
局
が
仲
介
者
ざ
な
っ
て
資
手
さ
買
手
さ
の
同
に
通
信
を
一
体
迭
す
る
に
、
過
ぎ
な
い
の
で
商
業
上
の
機
能
は
無
線
電
信
三
大
差
な
い
、
換
ニ
一
目
す
れ
ば
隔
地
者
の
関
係
を
調
話
者
の
関
係
に
進
歩
せ
し
な
る
こ
ご
は
現
在
に
於
て
無
線
電
話
に
渇
望
す
る
こ
三
佐
得
な
い
。
三
、
飛
行
機
飛
行
総
飛
行
機
の
速
皮
は
一
時
間
四
百
三
十
粁
以
上
の
も
の
が
あ
っ
て
之
ぞ
汽
車
の
一
時
間
四
五
十
哩
汽
般
の
一
時
間
十
五
六
海
旦
な
る
に
比
杭
抗
す
れ
ば
非
常
な
る
高
速
度
で
あ
る
a
従
ハJ
て
飛
行
機
が
汽
車
汽
舶
に
代
っ
て
商
品
そ
一
般
的
に
迩
総
す
る
こ
ご
が
可
能
ご
な
ら
ば
、
似
A
7
倫
運
輸
ご
通
信
三
の
問
に
は
遮
反
に
非
常
の
差
異
が
あ
っ
て
も
大
い
に
商
業
の
投
機
性
を
減
少
す
る
こ
さ
が
出
来
る
筈
で
あ
る
、
然
し
乍
ら
飛
行
機
の
運
輸
能
力
に
就
て
は
穏
々
な
る
疑
問
が
あ
る
。
第
一
に
飛
行
機
の
積
裁
能
力
で
あ
る
。
飛
行
般
す
ら
四
十
三
畷
の
積
載
能
力
あ
る
も
の
が
長
大
で
あ
っ
て
飛
行
機
の
如
き
は
極
め
て
積
載
能
力
に
乏
し
い
。
重
量
の
著
し
く
重
い
も
の
又
は
容
積
の
非
常
に
大
き
い
も
の
は
物
理
的
に
総
詮
不
能
で
あ
る
。
一
年
に
数
億
高
頃
総
治
せ
ら
る
さ
採
算
さ
れ
る
陸
上
及
向
上
貨
物
の
大
部
分
を
飛
行
機
又
は
飛
行
加
が
総
設
す
る
が
如
き
こ
ご
は
到
底
之
な
想
像
し
得
な
い
。
第
二
に
は
飛
行
機
の
縫
緩
飛
行
時
間
は
極
め
て
短
く
三
十
七
入
時
間
の
・
レ
コ
ー
ド
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
此
黙
に
於
て
も
非
常
の
困
難
が
あ
る
。
第
三
に
は
伎
に
物
理
上
輸
送
t
可
能
な
り
ご
す
る
も
総
詮
賞
受
に
於
て
汽
車
汽
般
に
一
祭
ケ
拾
す
る
、
水
の
浮
泥
カ
ケ
利
用
す
る
結
舶
及
収
係
上
を
・
3
A
る
汽
車
じ
比
し
多
大
の
運
航
費
必
要
す
る
の
で
あ
る
、
従
っ
て
到
底
逗
初
日
(
じ
於
て
汽
卒
汽
船
に
競
争
し
符
な
い
か
ら
生
糸
等
の
如
く
高
位
ロ
仰
で
あ
っ
て
迩
貨
高
く
尖
飛
行
裁
に
依
り
山
逃
走
す
る
方
利
子
某
の
他
の
採
算
辺
腕
及
活
信
の
一
辺
良
り
走
兵
か
部
民
投
抑
制
性
戸
瓦
ぼ
ず
影
…
町
一
日
。
商
業
さ
経
済
O 
上
有
利
な
る
場
令
に
於
て
の
み
総
没
せ
ら
る
、
に
過
ぎ
な
い
で
お
ら
う
、
結
局
郵
便
物
及
高
償
口
問
等
例
外
的
貨
物
に
止
ま
b
一
般
貨
物
ケ
総
没
す
る
の
時
期
は
之
を
想
像
し
得
な
い
口
尤
も
郵
便
物
が
飛
行
機
に
依
る
結
果
一
覧
抑
の
ゑ
替
相
場
に
滋
化
。
ぜ
及
ぼ
し
又
郵
便
に
依
る
通
信
日
数
を
短
縮
す
る
で
あ
ら
う
が
、
運
輸
の
遮
皮
を
早
め
る
の
効
力
は
無
い
。
此
の
如
く
賂
来
の
最
高
速
の
通
信
及
逗
聡
機
関
た
る
無
線
電
信
、
無
線
電
話
及
飛
行
機
は
就
れ
も
商
業
上
の
機
能
に
於
て
は
従
来
の
連
総
及
通
信
機
関
に
優
る
遮
皮
又
は
便
盆
を
後
揮
す
る
も
の
さ
推
定
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
般
に
多
少
の
差
異
あ
り
ざ
す
る
も
其
の
範
囲
は
極
め
て
限
局
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
運
輸
さ
通
信
ご
の
速
度
の
差
異
は
現
肢
の
億
永
遠
じ
存
在
し
‘
従
っ
て
其
の
程
度
に
於
て
商
業
の
投
機
性
も
永
遠
に
存
在
す
る
も
の
ご
断
定
す
る
こ
ご
が
出
来
る
。
